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5.1.
Um de Pbilosophia
symbolae* «oimui cst
aliquid comminisci «
non utieji ab re fuerit
statira ab initio monu*
isse, qvod harc Philo*
sophis , de qva nunc disputamu» iit ea-
dem illa, qvae primitus omnium Philo*
Tophi* nomine insigniri coepit, Priscis,
quia admodum pauci erant, qui ei toto
animo incumbebant, qui discipulos ha-
bebant proprios 9 aut Phiiosophiam velat
certum , peculiare ac distinctum i catteris
vitae communis sectabantur genus, quovis
alio vocabulo appellabatur’, At vero Py-
thagoras, quia ipse, qua apud siios pe-
regrinatione diuturna didicerat, seseepto
isthoc velut proprio ac peculiari vite
genere, quod deinceps sequerentur qui-
cunque (e committere totos disciplin®
ejus vellent, rradere posteris constituit*
ssiam isusr Gncos instuuit, ut essen?
2*erti aliqui, qui sapientiam colerent , a«
Iio»que eam docerent. Er quoniam hac
consuetudo erae nova, hocque vitae ge-
nui (ingulare, ideo &c novo ac peculiari
opus erat nomine. Hinc adeo ortum est
nomen Philosophia: auctore ipso Pythago-
ra; vidit namque iiie, homines sciendi
quapiam instructos , etiam artisice» &
manuario», vulgo avtyiis seu lapientes
dici,& sstCpta.i' artem qualemcumque,
quemadmodum ex Hesychio consiat &c
Phavorino n per Ts%i/u£eTOs y
quod opus manuarium sigmficat, expo-
nentibus* Neque aiia notione ieptem il-
lo» , catterosque Gtteciar vire? doctos
vel sapientes appellato? esTe, quam
quoscunqoe alios srt.siccs auctor est- La-
ert. («e) Hos igiiur ,ut ia posteruoi
a vulgo distingveret Pythagoras non
nCpus seu sapientes, sed sapi-
entiae amante» appellari maluit, maxime
cum ntyoo; sapientiave nomen, credcr»!
augustius, quam ut hominibus etiam do-
ctissimis, nedum artisicibus, aut manua»
riis tribui posT.t juste. Occaflonem tante
exprelsionis tradit ex Heraclite Cicero(js)
(a) ‘H Proem. (js )/. Tusc,
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cum ait: Pythagora! vir "deflat imprimi/
tum sub itinere essiet Phliuntem (s coram
Leonte Ph!iasiorum\ Principe, doti) mul-
ta & copiose, non sine summa ejus ad-
miratione, di/seruijset , quasivissie ab eo
Leontem ajune oms v oesoi situ qua ma'
xime arte consideret, cui cum ille: artem
scire se nullam, sed ejsie (pi\oist(piir inge»
nue re spondt/seti nullum esse hominem so-
phum solum unicumgue DEUM ratus.
s. n.
Alterum quod titulum huic opella de-dit nomen symboli sive symbolicus,
natales suos resert ad pnt. med. avyCi-
Qo\ci verbi witQa.?Les-aj quod latmis est
diligenter conliderare, conterre, in unum,
congredi cum aliquo. Acdtcet divertam
habeat significationem a voce evy.@oAs
symbola , quatenus nunc a nobis con-
sideratur, qus tam apud Grate os quam
Istinc?, pro collatione aliquorum ad u»
nam Ccenam conserentium, sive illa pe-
cuniaria sit sive penuaria usurpatur, no-
tante Cssaub. 4d Terent, [y ) non uno
( y ) Eunuib. AU. j. se. s. 2.
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t»men gaudet significatu. Primo enim
sumitur p,ro »nnuio, seu quavis re arrhae
Joco sioi ita dari ei setialium, qui coenam
jubebatur parare, ut cum ex aliis tum
Plauto liquet (J) citante sorano in The!',
auro Erudit. scholassics ( a ) nebis ide-
oque Deinceps pro tessera in
contractibus, ex qua, tanquam syngrapha
controversia decidebatur. Tumebo (<>)
Antiquis sveogothicis nummus DEI
©Ul)j ‘P.tinitlrj/ ut habet ConluItisT Loc-
cenius, Antiquit. sveogotb, («t ) Tum
signo seu indicio, ex quo aliquid
conjicimus seu prarnoscinrsus, qua in si*
gnificatione mirum quam Iste parentem
habet usum, in signis literis aut arcis im»
prellis, ia resleris tam hospitaiibus quam
theatralibus, in numismatibus Principum
atque civitatum,in iconibus scutariii, no*
sini 25s)nss-' in inlignibus Regum, He-
roum illustnum, familiarium, nationum»
urbium, navium ; quin & prarclara cla-
rorum virorum dicta hac significationc
in symbol* sunt adoptata, cujus egregie
um exemplum Holini* in Palatio Ordinis
‘‘(i) Pseud. AH, i, st, t. ( t ) ad Etyr/u
symt. (£) l. uc.jo (y j l. i,'c, jy.
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sqwestrit inauratis lireris legitur: Cum
DEO & vtBricikttt armh. Resertur prae-
terea ad res bellicas, & in vexillis, aimi»,
pelu», atque clypeis comparet. Nonnuo-
quam etiam pro tessera Cailrensi,tormen-
tis escassa, aut alio quopiam modo indi-
cata, svence in g<5ltr<csn' sn !i5dn. Quin
g; pro vocibus nonnullis, quibus vel iple
t (inflictus dctignatur,ut sunt alo aio% alarm
&c. vel in tplb conflictus dilcrimine, sio»
cii se ab hollibus & exploratoribus di»
(cernere postint, quale i|'ud in e iercitu
Marii; L.udeusito. scyllae\
nec non illud invictilsimi qvapdam Regii
Herois Gustavi Adolphi , in cruenta
ilia ad campos Lipsienlcs pugna qccd
quast ccsio dclapsum, magno cum tre-
more hostium auditum est : DEUs no•
btsiunt. Atque hujus loci quin fuerit quo-
que symbolum Apoflolicum, quod quadi
breviarium quoddam e(l totius nostr* si-
dei, quo illiqui, nomen suum vere Chr i flo
dederunt, i pseudochnstianis dignoseun-
tur,dubitare nos non sinunt & natura rei
& patrum pleroramquc testimonia-, Nili
quis ad tesieram pacti, quod cum DEO
ia baprisino inivirpus, hic potitu relui*
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ciendum duxerit, qua de re consuli po-
tent Wossius in de tribus symbolis,
Denique symbolum dicitur, nota arca-
nioris cujusdam mysterii significativa, ut
cum Ciconiam dicimus esse symbolum
pietatis, Laurum & hederam ingenii sem-
per virenujs, atque sio coincidu cum Hic-
roglyphicis. Ec tandem etiam pro bre-
vi quadam & involata sententia, quas
rem aliquam occultam & reconditam si-
gnificat, unde sc atque utXti*
yosrjsieb Grarcis adpeilacur , adeoque ad
rem quam maxime faciens cenieri debet.
s. m.
Ex iis qua: hactenus allata sunt, velquodammodo conslabit speramus,
quid Philosophia sit, quidve
per eam intellectum voluerint sui aucto-
res, sc, ttihil aliud, quam rerum dmi-
parum humtnarumque notitia indagan-
da studium , per breves quasdam , re-
(ondstas s oh curasts nodesai (enuntia per
allegorias nem & metaphoras, tmo &
ser quosdam quidem tahs trepos modoisa,
cujusmodi Junt apud Gracos oracula (3-),
) Clem, /llcx. !, j. strom. p, m, zsp.
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Ut 'homo, sie artislciosa quadam ratione,
i rrbus Corporet! abdullus (s setijibihbus,
ad Contemplationem eorum qva intotporeA
junt (s intellegibilia,{insilis quasi Deo red-
deretur, Nimirum quia cernebant homi-
nes, tam tardos esse ad mentem c corporeis
tenebris, ad cocleslcm lucem erigendam,
neque ubique & semper doctores adesie
polle, qui ad divina incitarent, inquit
Becanus (») ad eam ventum esl semen-
Vura, ut simuiaers quidem nullius po-
nerent, symbola autem collocarent mul-
ta, quorum affecta homines moverentur
ceulos semper sursum attollendo ad Deum,
es iis, qua DE! sont conjicere-, sunt enim
symbola, ut & illud simul adnotem tt
Grammaticis Graecis, nihil aliud quam
u» isl» <jm«s rop.Cci?&etv It rji/ yscovcu‘t
ex quibus conjicere quid pojsimus ac no-
visse h. e. exponente Gyraido quibus ar-
cano sensts ac myiheo brevistme, quid sa-
stendum omittendumque tsset auctoro
symbolorum ostendebant, Hisce iraque
si suus conslaret vigor, ex mente GyraU
di, duo cumprimis requirebantur, alte-
rum quidem ut verborum maeandris <ss
(t) Vsrtumn, p.
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obscuris sententiarum involucris tege-
rentur, ulcerum ut cum gravitate quadam
ac brevitate plura ono significatu compre-
henderent. Cui tertium accedit ex schessi
Phiiosoph. Italica (k) ut viderentur pro-
hibere & praecipere alia, & a(ia etiam re-
vera prohiberent prscipercmq;. Taha sunt
dicta eorum qui apud Gratcos vocantur
sapientes, cujus modi certe cst illud: Par-
ce tempori. Aut quoniam vits est brevis,
ideoq} hoc tempus non temere consumen-
dum , aut contra parcendum sumptibus,
uc ctsi multos annos vixeris, non tamen
desit, unde sustenteris &c. Talia etiam
Pythagorae & Pythagoricorum: Nosce te i-
ysam: Ardum annutum ne gejlatoPer
piam publicam ne ingredieris. multa in-
dicant, Illud, & quod mortalis sis, &
quod homo natus, & quod si siat colla-
tio rui atque aliorum, qui supra te iunt
sn eminentiori & perfectiori gradu con-
stituti, nullam e(Te tui habendam rationem
putes; si dicas ce gloria insignem aeque
divitem, non de solis commodis quibus
altos superas, tibi jactandum t(Te , quin
illud potius semper meditandum & cujus
(*)'?• ss.
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Imago ‘st' ad quid 'na t « sis, suoc! opisi-
cium & quinam cum DEO unio. Illud,
‘sido anxie vivendum semet ineam ser-,
1vitutem coni [ciendam esl e. unde nulla am-
'piius emergendi spesest, Hoc den q, net|»
sequendos esse'errores vulgi in doctrina’,
‘neque ejusdem imitanda v.tia in vi-
'ta, Unde st. quidamhoc sic esserunt;
piam regiam decimato ; per (enatas ingre*
ditor. * Quod quidem praeceptum, quamsa dprime' ad‘ edictum salvatoris quadret,
vel ipsa doctrina Evangelica Comprobat,
r jubet namque illa, ut declinata via spatio-
la, quam.Calcant plerique, per angustain
ingrediamur a, paucis quidem - tritam sed
quae tamen J ducit ad immortalitatem. Et
quae suni Caetera longe plurima quae legi
‘po(su nWsp |Laete. '’P6rphyr. Sl jjtn1 .
Roterod. & alios;' ■ ' u: i,Q '■' •
'• vy ■s- IV.
Atque hujusmodi symbolis, omnes,iitlemel dicam, qui de rebus divinis tra-
ctarunt & naturalibus, tam barbari quam
Grati, non modo Philosophiam moralem
complectebantur, sed numeris prarterea,
figuris & propositionibus snigmaticis.na-
tcrar, qmn & ipsius DEI mysteria vela»
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b-ns. Rerum quiJem prhcipid, ottultavt»
ruut, inquit, Clem Alex\ (A) veritatem
Vero <£*)'grnattbus, signts , as symbolis tr<i*
didentur; quippe qua: ccmlenlum quend-m
similitotlinemque cum illis habere credi»
tum suit. Nec inepte sorian» Quis enim
unquam tam malus suit symbolorum ar-
tisex. Ut iliis sibi utendum putaret, quibus
nuila esset cum rebus (igniskandis assini-
tas J Eam csie symbolorum naturam, ut
similitudine quadam, ad alia atque alia
inttlligenda , quam quae senlui exteriori
effrrunt, animum nosttcm deducant, ne-
minem poto ignorare, qui modd unde
vox haec derivetur, adeuratior/ nonnihil
acumine attendat. Quamvis enim quae-
dam symbola e sola pactione & volun-
tate quorundam concipiantur, ut milita-
ria verba pto resleris a ducibus data, ceu
{uperius innuimus, ea tamen nec perpe-
tua sunt nec veram symbolorum ratio-
nem ab ipsa rerum natura pendentem
sortiuntur. Phy Cici de iis quae inter se
symbolum hebent, sic loquuntur'; utqusc
talia dicunt, ea velint in qualitate qua.
piatn Communicare. sic iple Aristot.(^e)
(p) *s
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de generatione st“corruptione loquens, i
terram'|"cu ro aqua, & ignem c m ; terra ;
symbolum habere dicit i quia nimiruml }
terra & aqua in frigore , terra & ignis in, ; .
siccitate communicent,atque ita similitudi- \
nem quandam custodiant< In iis itaqjquas' sj
symbola dici i ver e meremur. Ut insitsi»
militudo quadam ncct sle csl. e qua de*
si inca tu - fieri conjectura possit. sic he< u
dera vinum venale signat, 1 non e siala pa-(
ctionc aut hominum'conlensu, sed ob si»
militudinem quandam ob Hammoniocon»}
tra Tryphonem, apud Plutarchum expli-
catam, qua cum vite cernitur convenire;
Vitis enim modo adminicular pedamen»-
taque complectitur , lubrico lapsu pec
arbores serpens, : cirrhis, non secus ac
-capreolis,' firmiter' hatrens , baccharum
corymbis uvas aemulata } & haCquidestu
de Baccho placuit in Corollis,' quae,’ \
licet sati* magna sit , a nobis tamen - ma- j
jor reddatur. Hedera femper in sublime,/
'nititur, non sinis -quidem viribus, sed al»(
: ternis freta; quo monet' vinum biten»
dum, .ut'terrenis curis soluti, ad divina
subvolemus J’&‘-alacres-,hilaresque DEO
tanti muneris 1 datori'hymnos concinamus! (
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Jam arcta JjsJss» cum -adminicula,
suo copula, annon monet vini potatorem.
ut 'ei, cujus beneficio vinum accepit, per-
petuo amore conglutinetur? Deinde per.
'e nnis.viror, quid s aliu sibi vult , quam
& vinum viridem juventam hominibus
conciliare , & praeterea femper: nos viri-
des clle debere in sterno divini amoris
complexu ? Hic ahaque permulta dt he-
dera: vitisque cognatione, Hammonii di»
dis -non aliena, a Dionysio adjici pollent,
sisi ex his satis liqueret, quam hedera vi-
ni i signum e(Te : mereatur, non e siala par,
ctione hominum , sed ipsa rerum conveni-,
entia,.quamAristoteles ipse symbolum vo- ,
cavit Haec vetudas, illa symbolorum pri-
ma fabricatrix animadvertens claudit; ne
miretur ergo quisquam dum symbolum
rebus , no» insimi* modo, sed etiam sum-
mis appitlamus, quandoquidem qua vera
junt, nusquam■ veriora sunt , quam iafuit ideis:
.'.•{a '■ v §. V. ■ g
Hoc autem genus docendi, quamquam. multi sini qui usurparunt, quin pro- s
prium tamen ac femper peculiare ha»,
{silum sit Pythagoricis in, rcspsctu ad a«
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lio?- ilosophos dubitat«. tios - non . sini*
digniUTma ilia affectio stobis (v) quam .
ex Telae firmat his verbis,;. Nihil odtO
proprium, inquit, esl Philosophia Pytha-
pornae, quam symholieum doctrina genus t\
voce ac siltritio permixtum vrlut in Jipy '
ira initiatione , ut non opus sit premo* •
nere , cantabo doliis , claudatur porta
prosanis, sid satim quodlibet distum <a>
eri itatis lucem ($ charaittrem sui.m prorn*
ptu osiendit, caecum aurem; o. o!s urum .
ejl imperitis. • Quemadmodum enim Ap,
polio Delphis . non dicit nec ais ond/t ,
sed. innuit , Juxta Heraclitum ,pc t Fy -
thagoricis symbolis, (s id quod dici vide» <
tur, ahjcondttur, & quod tahscondt, in•
telligitur. Osiendit ictis, ut vides, disser-,
tiissme, genas isthoc symbolorum (quod■ , r °' .• ■ r ■ , ■ 'V -v 1 v a»!**»*quale ruerit. simul exponit.) proprium
ac peculare quali habitum Philosophiae
. -1.1 1« -i. - .» . . -V
Pythagoricae, unde etiam Pythagorica, pe»
cuiiari cognomento, dicebantur illa sym*'
bola, , utpote qui velut ligna erant , qui-
bus sele mutuo internoscerent & ab aliis
segregarent. Respexit huc, ni sallor, La-
ertius (|) curo ait ,si quem intellexijset
( v)l s. (£) in vit. Pyth. )
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symbolis, suis uti, peritiamque eorum ha»-
here potwjse , silum inter' proprios dtsti.'
putas ac amicos continue adsctseebat, Lo»
quitur-de Pythagora ipso , cujus j' bae in
parte , conluetudinem iectatoVes ejus stu-
those conservarum , quando & inrir'5 se
haud" temere uterentur alio genere fler?'
tnonis cum coristituti eslent apud : alios,’
apud extraneos sc, st, ut sic dicam, pro-
sanos, tum enim oonqisi per sj/mbola sibi
rmituoquod vellent innuebant. Dignissirha
,surit,ejus in hanc rem transeribantur verba'
|amb|ichi ex iib. ejus it. übi dicit: st eun-
dumprtteptam ipjts a- Pythagora slendi
sidem, instituerunt icam quondam, (d
iit'qui talibus '"imitati non r sient,haud
iptcUigibilem rationem, iit symbolis qui*’
husdam ■sensd' animi (ibi mutuo' expone*'
rent vel loquentst vel /tribentes,' Nimia'
rum putarunt antiquiores, inquit simpli»’
cius ( st) non oportere 'coriariis ac‘ p|e-
,, bels su a m sapientiam' proponi. Ut vel o«
s, biter capere eam pollent,' si tam plana
i. si perspicua traderetur; ideo alii fabulis 3
%)alii symbolis eam occultarunt, ceu secre*•
, tiora rerum sacrarum velaminibus involvi
( o) e. pt. (ts) inpras. ad categ.
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eonsbeverunt. Non essamew dubium c,
quin per cos qui Philosophiatn s/m bolis
occultarunt , primario PgthVgortcos in*
tellexerit. Hoc autem ait seci sse, ne ad
eam unicuivis, etiam cx vili plebe essit ac*
csssiis atque sta divulgata vilescertt, qua
de re nos susius infra*
caP. sECUNDUM.
phihs. symholics partes expendit^
s.I.
h! 1Q;tus'Philosophis s/mbolics sit na»ura & ratio vidimus* cui item hosi
'genus docendi proprium ■ conspe-simus, nunc qus ejus su divi sio, quae»
que partes cordpicemur, Exhibet autetis
hanc Hierocles staiim ab initio Cora*
mentationis suar, sn carmina aurea Pytha-
gorie (ub appellatione Ka&dstnuJ c yjq
Viteio&jT®* h,e purgatricis & perfectricis*
Quae duo tum officium atque proposs-
tum ipsius subindicent duplex, duplicem
quoque hujus Prosessorcs habuisse Philo*
sophiatn non incemmode videntur, ni*
mirum; sive purgatricem u»
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'nam/qu* animam ‘adhuc in corpore coti'
siilutam corporeas illeccb>‘asVVupidsi2.
t inique dulces exuere laqueas docet, &
',*T'(KtUiip live perfectricem alteram, cujus
•j*i !■ » -• M ' I' 1 •• /* ii' •* :i 7 ‘ 'beneficio anima liberata tr. adyta cogni-
tionis divinarum huroanarumque rerum
deduci queat atque sic '-quodam ‘ modb
DEO, ut arbitrabantur similis fieri. Haec
• ■■■ ■ i.j r •* I ■),*! , -.V» J\ ■ -autem divtsio, ut ut non inepta videatur,
, ceu dixi, ab -officio deducta ,-mflui(Te,ta-
: men Pythagoricos su spicamur, a diversi-
tate quapiam discipulorum & al o aeque
•alio'“docendi -modo- , 'dividere eam "in
i%uTt£/KYii/ 6clcruii£/ t>crl ii sive externam, ut
'•sic dicam & internam. Illam vocabant, qua:
N t * *‘spectabat ad rit? tscali.e. eos qi»i audiebant
/quidem Pythagoram & Pythagoricos sed
'tamen in sectam & societatem eoru riondQ
‘adscLti,pristinum adhuc vivendi genus serva
\bant;suaq; in civili vita obibant munia, un-
«de etiam iroXiuKq alias dicebatur. At ver©
Esoteriea erat, qui ad r%s tcru h. e. eos
/pertinebat qui subduxerant se a vulgo vi-
taque civili ac concesletant in scholam
Pythagoricorum Philosopsii futuri, atque
adeo poslhabic.a communi illa & in civi-
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care recepti conscetocslrie ex flectetis insti»
suti'squc-iectai' victuri erant. Exoter-id erat
in qua omnia; quatenus* ad vitam cora»
munem sc utilitatem salutem publi-
cam' requirebamur; simpliciter &• ■rud«tradebantur absque subtilibus,speculatio»
stibos ' & -abstrusis' rationibus 'tPhilo-
{opisicis,-quas ‘si quando' adhibebant,'ad-
hibebant autem Caepe, eas non rusi ex vita'
communi desumseruct 4 populariter ett-
am, tractabant unde etiam aKX<rpnjinq
• sive acusmatica, quoniam in nudis au-
sctjltationibus absque ulli» demonstratio»,
jiihus rationibusque : consistebat, :>JajnbU-;
chodicita, quamquam in hoc fuerit diversa,
quod Exoterica quidem Contineret ea, quae
«d vitam,faciebant Communem hominum
inter se- ,; Acmmatica vero sive acroama»
tica ca tantum,' que ad ‘vitam pertine-
bant Pythagoricam,& spectabat tantum ad
eos qui soturi .essetit Pythagorici. J'Quae
licet & ips® nude ac, (impliciter propo-
nerentur & ad vitam sere ac moret perti-
nerent tamen non ad vitam 'quamvis
s&. civilem, sed s peculiarem ac Pythago-
ricam spectabant., sc, non sedem modo
vivere ; hic atque multitudini datum erat»
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H uic tredisum csl satis ede st quocun»
que modo honestatem colerent. At vero
illis minima quaeque oblervase neceslTuai
erat, utpotc a quibus omnia in majori
perfectionis gradu exigebantur non vi-
ctus modo, !ed & amictus & alia id ge-
nus x vulgo diveria. Bsoteriea vero liU
trat, in qua examinari omni* melius sub-
que firmari rationibus ab intimisPhilosb-
phise sacrarii» mos erat,unde & pasyualtKij
Mathematica, alio nomine appellabatur,
Bon certe quod disciplinas eontmeret
Mathematicas , cum potius doctrinam
de natura continuerit & DEO, verum
quia more Mathematicorum ex suis cau-
sis & principiis per certas & insalli-
biles demonstrationes omnia probabat.
j. ii.
Etsi vero alia sit Acosmatira &: alia i»terum Exoterica Fhilolbphia, rton ta-
men Acusmatica iltaipsa suit, quam su-
perius Esotericam dixi. Nam hsc qui-
dem Philosophiam proprie ac specialiter
constituebat, illa vero ejus tantum veluti
praedi» & praparationes quasdam com-
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'prehendebat, Nec * tamen penitus ab 5-
sotenca diversa} quia
' ip(a illa Acusma*
tica; ; Phitolophi* dogmata, per Esotericanri
Philbsophiam, utplurimum illuJfrarij ad-
eoque ipstus Philosophiae pars fieri sole*
bat. Id enim.volunt, verba, siepius lau-
dati Jambiichi ( £ ) übi symbolorum,' ( quae
ad sAcusnriaticarn Philosophiam proprii
pertinent ) triplicem ait , iriterpracjandl
tnbdum «sse. Unum quidem propria
sectae Pythagoricae atq; arcanum, nec alii*
evulgandum ; alterum vero popularem st
qui tradi omnibus communiter queat, ter-
tium denique medium inter utrumqbel
hon plane popularem nec plane’ PytHa*
goricum, nec penitus ab utroque remo-
tum. Exponit id ipse in liibsequentibuss
-quando quem hic vocat snssVai' sysiusii,'i i.',» yu- 1-' i i‘\y. ' ~ ■nominat tyvrnp/Mv. quemque ptczv hic,
'i ....
~ V,- s s.ri-scMa’mox ctHsocipaltus* ib.i. Non potesl ergo
ssiter quam ut tertius modus «rrp-
sV 7®*! K& t<hos ;<*is£C?«s:sit erung/Koti,
Unde sequitur quod ab initio cst dictum,
•non diversam penitus ab Esoterjca’ ;PW-
• .loso-phia. suisss acroamaticam, sive acu-
(p3 i- "(• »»•
•:v. • -i-... v
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smatica-n, cujas partem non exigtsare
symbola ista faciebant. sed ut quid cui-
que proprium sit consiet, nunc lingula
per partes.
§. m.
A tque ut ab Exoterica initium siat,
**■■* continebar ea oraecepta & de repu-
blica & privata Ilia, osteadebant ossi-
cia esitn magisiraruum erga cives, tum
Civium erga magisiratus. Haec officia pa-
rentum erga liberos ac liberorum vcts-
sim erga parentes, coujugumerga mari-
tos, juniorum erga seniores ,& vici (si ni,,
quam in rem exempla yidesis cum cura
& Audio Comportata apud- Jambich,
(<r )• Ab bae Exoterica , ceu mo-
nui, disitncta suit Acusmacica seu a-
croamatica, gaque erudiebantur impri-
niis ilii, qui post tempus probationis.
& silentii recipiendi erant in numerum
Esotericorum, & ad intima ipsius Philo-
sophiae sacraria admittendi triplici potis-
simum modo, quod apertissime ex sam-
bltcho colligimus. Primus erat tuv t«
«?■« [tu torom qu/e , quid quidque st, s-
1 s ) C, st
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gr.!s.ins t aeque nihil aliud continebat,
quarn d.siirinones quasdam pra-cticas ad
vitam communem spectantes. Talia su(4£
quae, vir Ciarrssimj nominis D, HoHlei
pius ante annos, ssyhinc plusculos in lu»
cem edidit. Twy-w; ipse vocat, credo
quod leatentiosum quid, & pertinens ad
vitam concinuerint, ut cum DEUM vo-“
cat quasllionem intellectu dissicilem; ho*“
minem fortunat ludibrium: solem & Io*
nam insulas beatoxum & caetera hujus*
modi longe plurima qu* copiosiuj le»
guntur in altercatione Hadriani 6c Epi»
cteu ad calcem Enchiridii.
• ' $. IV. * = . r
Aster modus erat: T«V ti /uult^c(s, pv« torum qua quid sit maxime. la,
eo ultima & extrema in unoquoque ge»
ner? exquirebantur atque omnia tandem
dirigebantur ad id» quod in vita esser
maxime optandum.' , Exemplis rorsunv
praeli Jamblish. Qua vero. inditamquid ,
su. maxime inquit, [uni talia t'ut quid
juJU[simum? sac» 'essare, i quid japientisti*.
trium ? - numerare, quid verisimum} bomi»
em tsuloi sjse. & smlta* Qdisr hoc e-
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siam genu* vetustilsimis usurpatlim ■■??*%•
ponbus fuerit", maxime apud AEthiopes,
co dubitamus minus, quo luculentius ile
Jad colligimus ex 'Amasis Epistola ad B;*
•sdtem i ita enim ibi is,e se ipso loquitur
Amasisi VEtsjiopum Rex certamen sapien-
ti* mecum institult per oblcuras & no*
dolas qufflioncs; ' Fallor an aliunde j
quam 1 ex eadem illa antiquisHma consue»
tuditis Regina AEthjcpum venerit ad sa*
lomonem ac ejus modi «migmata* ipsi
prbpolueric, 'Qstin imo ante ista tempora
proposu samsbnem ejusmodi aenigma-
lia Phililteis clarUm ert ex Judic. c.;ip,
übi originalis si c habet ; H JsjjO b^hsTlO
pno> übi illud sionl
oblervarnus quod Philillaei ad propaliturri,
aenigma non cathegbrice sesponderint, sili
veluti aliud aliquod in medium attulerint*
quo a samsone non soluto, liberarentur
'{t ipsi, multa certaminis. Ira eaim in u»
su "suisle, dc maximis rebus certare, cum ex
aliis, tum Plutarcho potistimum edoce-
mur. Erant autem illa Phiiistioriim non
absimilia ictis Pythagoreorum , ut quid
jjileht. meile ? 'quid sortius leone ? quid
fraudulentius quorum hbc etiam
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samsdnem subctidIsTs, prrss c}uarrt a srtmiiia
deductus e(Tet, auctor est Joseph. (u)
§. V.
*T*ertiurn denique ac ultimum hujuj
• Philosophiae genus suit to>» %
sine torunu, qu* quidfaciendum omittsn-
dumque erat indicabant, ha vero appel-
labant regulas communes & pracepta vi-
vendi, ut danda est opcsa libens, non “
dirimenda amicitia, absiinendum a pisci- **
bus & quae sunt caetera, pastim obvia in
sententiis stobati, quae yssjwett Demophilts
& Kovccct yvujxa, Democrati dicuntur.
Genus itidem antiquum sapientia. His
ergo omnibus debebant esle mstructi, di-
sciplinis inquam illis , illis gradibus 3£
scalis antequam adscensus ad Philosophi-
am veram concederetur, cujus inter/4
speciem ac pulchritucinem, lolumnood?
per umbram veluti, & nebulas symbo-
lorum ac inigdiatum intuebantur. Quae,
st adquisivisent sibi , si per omnia (p
probaisent, tum demum sas erat accede-
re ad lumen 5c ad veram intimamque eru.-
ditionem admitti. sed de hac £aus-
( u ) Ant, l, c. $.
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Ivß mflnp&D 3&T061V mandi;i Wi.ti/
- P*'.™ “!rs!Ta:Ti & ”°
A Imara.quam diximus. Hinc■ ' j %,'YJ *sJ3i9ta i^Jiy^osersntetiaro quadam minores paties sin*
quam gstu'us'ild«i&Hmiorem illam secse*
Prima erat 1/J/
1 ■ t'tnernatica, non illar ceneralis quiaem\e£
aJiiilßiujss? nun*■. 'qua Ei.j.-enci-etiam «nivet s* nonnun-
«« .llßsl sUslvO.Olirii » 9W'*quam momen indituro 'sume, in superi'-
*t,m 1$ aaiitrsusci/s,; i»% vn,o’id»Jnrroine
sicus innuimus, kd'specialis altera, qui
tui minaßiiixwawithy
in numeris st'figuris occupatur. suriae
wcesna3o,«3 luß.**riso ‘ n* ■' i - -ac o. le usque eo exercere jlccelium ha*tMVMbAioixtiiiri s,.'(iesiilgiatrowru «.nusoa*bebat futuri EsWsicr, ut Vel sine ea ne*
s.6R. was&Vaj .B-iaa&i w*v i«*Jminem -admlserint ad' my(seria arcana,>o«ii s. stnns itd.iioo <Un spoisMjr.quae in Esotencis proprie ac peculiariter
Hiat» \vsL OaUU tlst,
proptmeDantUr , quod lata luo Ei.-rnpsp
•«»■« c . »>««« *»K%»iamv Hiprobat Ju stinus m dialogo curo Tryphon ,
Bc. prsparaMartimum His piiejplims vosu-
erunt, veluci pr*”g3£ertsUa£ibnibus qdib’u's=
tlatn a rtbusxorporeis abductus,.. ad cotsc
templstionem eorum quae vere eictstuiW.
secutos hic ut in aliis rstults P/eHagosi*
Ico* Pisto, ejusdem disciplinae tata ceh3os
erae cuflos, ut etiam soribus Gymrtasti
Tui inscsiipt, adeoque in vim edicti valete
Hpssiiitr ; kius j.yeeini(rsi*iTC( ;i; iierti&Pp
ama igaarut Geomtru bae taediatur
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OiaXime quod MatHesin'judi‘csrct unicam
tsse ad esUditibncrrs. viam &' Capulans sivC
solam quasi Philosophiae «t e* Xenocrate
loquitur Laertius (<£) : V
;
•
$. vir.
Mathematicam seliebatur QvrtKij re«AVJ rum naturalium scientia, vera tandera
aeque geaoina hujus Philosophiae pars. sid
emni intessigo qas de Acusmaticis & Ms*
ihematrcisdisseriiGellius ( %) Ita enim ille
pralnsius perlectus cst,quomodo
receptis in disciplinam a Pythagora datum
erat verba sacere, austere -quae audissenc
«usque ipsi,opinarentur exprimere, sub-
dit illico : > His /cienti* /ludiis ■’ ornati
.ed sirsttcitndsy mundi essera ~ ‘J> prin •
tipjd natura adscendehant , ac tunc dt»
'jpiquts nominabantur tyvtruco). Ex quibus
nemo non ihtelligit.tspctriqam njatdtalepiis
proximam ia diTclisii is ’ Mathematicis su-
jsse ha^jtanv£P^Asgpr^'. sdeoque facte®
Philosoph' iat ' £ soter jsae, vel .*p *cipuaa»
putatam. Jn,quarr£|sy»imse , & ,fingula»
st in dpslria incumbebant ssssstpuss hujose
stadis. XX,v|
(<p}'Prota7. (x ) 'A*.
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T Trini t4ncrenae gcspiebat ultima & pr«si
cT3;lrantisTima E'otene* Philosophi* pars
q& de DEO st rtbirt d vinis “t actibTt
qyam stoi.tyiciv vusAdMst j uti vero srtst
t essio». hm<j&uV) doctrina de intellieibm»
bos & ; Deo JambliCncss appellati Ex quiiisauJjTs !U(u) .iUi tliViH>rivV.T st> -1V n*JpuJ[sco? iterum Vel illud mtelligimns duplicem
suilTe hujus partem, unam generaliorem
;*r£x *sswt altera specialiorem itiyi saiuv.
Utraque potisiimum conllicuebat eam Phi-
losophiam quam vocare Esotencam con-
/uevesrmtv Utraque summa ultimaqj erat
Japiesttia, quam per Philolophiatn appete-
bant. Ad utramque eciarrt aditus, nemini
nisi ultimo loco, & post partes cattcras da*
batur, imo occultabatur ufraque, nec msi
praestantidimis hujus Philosophi* %aa^nbus tradi sasciat, ut more luo , id est
«una gravitate loquitur Ampl. schrss, ,{tlj
CAF. TERTIUM. ■
Doetndi tnodam txbibet,
"iifriib sjunoV aieion min ‘
Erudiebant Pythagoras & PytsiagoraslsiinstriaAudio, sibl %otnmi ssbl ?6ron %vero et ore docentium institutio pro»
($) rhil. Itkl. c. i/i
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prosecta,exulante librorum ac lectio,nisii(v».
Tridu hoc ex Porphyrio Plutarthus in Nit»
macti ane jn modum ; Dogmata mM
ullo sereptu pofierii sucetssoribusque com-
municavit, taque prunae ut Deorum my-
Jitrta conservare/ussit 'hit^oitdq^iXstisWe',
Loquitur de Pythagora ipso, cujus astidu®
'observationc instiniti, adeo non*grcper-
ducti tn eandem, cum doctor*, senteatiam
discipu4i s ut ne quidem Fas existimarerts
qoldq 5ams literis mandare. Ira enirn Pib**
sarchus iterum ; sadem duclns ratio-
ne, nec Pythagoraos memorare, fracepta
Jua scrtpeo mandare, seetmemoriam &disct-iim%\ torum inJUllare vivam. Alienisi
/imi inique hi, Vc! bae quidem in re , a&
philosdphi, gsta&av erudP»
rorum vd n« qui omnem per vitam, tosi*
menso labore, ut posteritaci, sna proslent
additamenta, nomenque th monimen-th
su per sitss agunt* j Verum sine prarmedita-
tione' acjtpasiijo, e-
ni m nocere eorum potest Famae, drsidiae
sijjpicio, quam ,,ye| hio* cognita,aslTduj-
aur0striptiooi|: im-pectcta, ,quia caets-
rjss jy -pCo
testimonium diluit. Vid. Cacs, (o)
(0 j l 6. p. m ,/s/.
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.0? Catffr* slctireo gertumis ccgissnJunr,
quas tamedi ipsi non ap. ruere, m ratio»
«bia amtnto minitnsr salfaci,:aa.-
-quievisse,., haud poenitibit , cui de htice
duabus, sctiptionc abstmuisle visi suasti
iquod ntque tn vultui esserri dtsctpli»
tum viluerint j neque eos, qm dtseunt\.
I tertsxonsisos, mistus memori* #udteh$k$
>Hxc ita appoliie iJie, ut qui saiJttatii*-bu*w:
.arguerit,. sua» telHicatioois interventu •re-
damantem habeat Ludovicum ($ )h tl
:Verbis Pythagor* samto ejusqut seciare»
silius v Juste sui/se eJn/un, eur sto st seri*
beret venpmtl- esi» quod noluerim ;
JetuJss anirni[ut, decipulae desidi*
asittesajcera tsuipp* qui monemetstts liti»
manem consist, miness /luderent» ;d rIi
5* K. 'liitactlqvlH tmj
&Ic\e nihilo certe nequaquam est, quod
\n vulgus ess?rr« discipIinam nolue*
jnnt, sb. eju* pretium ne promiscita no»
.«itia, vilcscpret, quin & auctoritati sua
dignitatique cdnsuleqdum Aereratt nec
ha-c seseiin rano, quippe pe Itnagn siltri
ncceslV «tat, qui ad arcana
delectu divinitus qt videbamur ad-
(t») ti* lot. ($} cUtsus:tcyrupt' attiiJ. u
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mUsjcsvig Tste «ti«r«is?nrsassiitcti»-s^c<K.l ,
nec sciri nisi i prabacislrmis & lanctissi»
jnis, permUlum. Fdrte- nec hanc- artem •
«d cruciandum & exercendum
sleros. sed ad dehctandum & stim&lan*?
dum HivonTrunt, nt prabare hoc suo sisi»
,fragio videtur Augulhnus )'-Qoe Bisili»
s$bdurh »multa per vit amt aut semnuin
Jacent jucundius, ita magis delectat
eas per imagines sc symbola collucens»
6H dicas concordia res parva ! crescuns',
djscordia ditabuntur, pigrius incitat: at
si addas hoc veteres illos excellentis isF* _
genii viros, in arcanis Phiiotbphia c ms*[
siceti# subtiliter expsHsislV , prirhum pte
Forni icam/quae impolito caduceo, rn E»
lepha nt um excrclceret ; altera Veto parte
per Elephantum gladio superposito, .ia
formicam }dehnentem , tnVsdo* quomoda
inventionis subtilitas & imaginis «*]*«£«.
«sio senius titillat sva?ius,'i & dum placet
s)eirsoadet . esficacius, ut etiam more seto-
«radire*'Cautina ib(d). Ferduxisse * etiam
eam in (enreotiam praeteres, arbitror, U ;
psum sTub involucris hujusmodi tradendi
‘tsaytßpisi nt). ( s) Eloq, Divin, & Hume
t. 4« isivm, w l- 'i', -V-4 .% I. * )j s:
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ii!a iA modum, nc venirent qui prso%verba, dplorum intelsigesient exponerent*
que, praesertim B qui eslkntJ(rip.ent-!or£s*
aut plane sgtya societatem ipsorum entilsi-
tUti, atque adeo vaeni abornnsbus praeli*
■ dsis- ad talium intellectum verum* Cum.»lttlur-]pu linlli *.vt» Ush t iu’(Tt nrhjl frequentius quam «sicta aliorum
rnaxime si sini obscuriora,.ia deterius aeci*
pere,asiamquc eis assingere senium, quam,
quem auctor intendebat. Ab ictis et* ,«•aio, tn«i«» Jlt/iVIIiHUJVI «0I»>«
jgo incommodis periculisquc, dogmata sua
intra calami septa continente* Philpso*,
pili* hujus Magisiri, ac omenus insti*
tuentes , non minus, immunitatem sibi,
quam erudiendorum propolae (ucctssum,
bae ratione polliceri visi iteoinit!luqi?,ib-« ■;lxi{&J& I» *sb-ssisV-VO'..;■' «si
Quamquam autem s vulgo 1i sClH6c?suer}p\stsejeeptum, legimus tamen de csy t hlct
gura ipso, quod interdum libros adsiibd-
erisi» suaque propria expositerit scripta, 3
sk» «en iirv iaseU jgemi*i puto 1 yerba syaVns*
blichi sibro i. •(t\ ubi edocUilTe eum A**
b»ti m ait6 n tripi pitrtws isysr&t.0$
t&icim &eis\ "siiipltssb de natur'/1
itemque aliud de diu, Zvyyptu(ic^'
-
( * ) *• >9*
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Vocat, quod non potest aliter exponi*
■<« r# **rs -- «sirjjaquam de s cdto quodamlac peculiari ope-
re, quo sentennsm Aiam de natura re-
surti0 ‘c ort/pTe'helu* eraf.flma quodx JaWbss?
«Htnni mjlloTai sl,Usss sysco*’' I*l ® 'ctjs retulit de syttgrammste.tje* Q6<rttosti
hoc Laertius quoque . memorat in y ta'eV
jus; quamquam
! 'sini qui nifflsllcrVLsislV.
putent,
* Hoc igitur opus pradegcbarA-
batidi salum, Pythagoras, & exponebat
ex lententia Jarhbsictsi uti vidimoj. Nutn
& c 2 ioi discipulos tale quid *b s**
leryarit, incertum est. Qujn tamen inti«
mis ls£b sec etsilitrtiTsfamiliarium .lal i u<?*
qoe, qsi s 1 su ilie^Abaris s simile8 quid
i nUiiscerscl :so rtasti s 1 causa * M aVcst*/" Bur"
atsrbigere magnopere dt beamus, L.bros >
saltim istiusmodi reilqU)e' haeredibus luis*
in conseflo ef}. sed &, qui ex discipuli*
ad intima HEst ilo§}phiskbssyjht«djscsisi l e*M
testi »y Cffl a.t t«uhabuisse, breviter y quae
ctitsiiscsi svripto comprehendere auctor g
dl Gellius sy) imo talia txcepisle
e*‘issius sytsogqr* ore* iatque ob cami 3
capiam libris istis <csic(corsscripss» , noae i
squm led Pythagor® ipsius praessit : (se no# «I
fflsieu tessatpr si. i. Jambsicbi (4M “
(s) e‘ '*•
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quidem 'Os sae per * 11o s Ibas
(arept , id m sosiduni
&vh Magislro *wj>» ter-
rent, Atque haec jam scripta illa sunt, &
qutbus postea Archyppus ,si i sswj Philo»
sophicm hants , c.atq cattms ; auctoribus
tuis, mortuam prcpetnodom ae sipultam 0
iiiUoonn revocarunt st c jPorphyn<> sides,,
Quae tamen ipsa jk pauca erant admo-
dum, cum pleijque spytateas
jpi memoria, & satilsima occoltistisnaque,,
'2i ProscssotlbVs e"orum ,'surrirna cari}
\ r ■ - «W JJL-’33 ’' tiz rel-igioße abderentur; ita etitip cUm-*
'sioe bae gy re iresutn jambsirbin’( i )
&ie , iuquiV. quo duisautloio obsit , Ve\
nr
• ' yi'y r, ■r, ri qaey-unt plus plidhu iqus
#ut uxoribus juts, t>e ixtra ss-
.mittam* ‘/sorum coptam satriene, Jdeju^
tomtmttJ quadam suecejsioKe^prspourn'jph-
slens iiinuvtianttt , pdrmu/so temppr^
obUrvartint* Vides summa diligentia c«*
* «taiyia ««.av* ai ,iiitflodivisse nec commenicasse cuiquam. (Jn^
de etiam Lpscctus in uniyerspm de Philo»
sophia Pythagorica ait’ d[qae ad tempora
■Philolai neminem p®tuiHe udum dcgrns
/isa&mii^j,-:««r^!r.ias» *.ni 'iii v.,? -isi i» jYbi* & - IsTI iI3ImA,s \ * wt i?•*<n •* l.sa
(«) /. C. /U' 'A ;■
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*bVsytsistir* 1 jHsrJidA D«6tiisiffra<wi
■sano mms nntrh* I quo s»6slsW*
?! stAtteri r d ssisicVWlnstssis
E s«°<J « odiu i?
iil&teiMlW
shti. hvsist Principium (ssinem indicahi
-nrabs insis boom 3?t ssq! ttamai *o£*
Viximus pra ratione irtstituti ikg
1 J us, qu* Hat isl4, in q übus hxc
Phiiosophia occupetur, nunc quili
sss ctatx brevitatis nece (sirare
(altem, cum ad sinem prope-
ramus, quis sit, ad bae omnia aditus*
apctiemu», quodqvc proposicum sibi h a«
s -ar veiut scopuno indicabimus: Nam &
|n carteri* pierisqve, polcAssiimc
prxiverdiic "aliu, Philosophix ssdju» sicta'-
tore», Aiebant autem neminem scsicJtsr
nae in humani* nec in divinis rebus ver-
saiurum , mulio minus ad scopuss»
virar ultimum perventurum ®nrsi qui and»
6msii» (e ipsum novisie; icaqqe
,i -/.• m-#o sium®?} <'M-.r-I?T' 9 <> l»M)rs
| ua&vsta (eu prinepium .sicsiwrt&n»entum omnium - prunum pdsieb^sis
(k) £h}UW)'s..
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'aateuxmn s H
tm Assatus uQv&dj u cisatttsrt 9^
simum sest,. ut m’nu insculp.si.ur MPJKb
sio*;tiatn. ttssisiib#* shY.;!ittcis,a.ohet«s J]hi»
ioibphis in roagitit>j»deo pretio b.Mwm
sinetss jspej-ij ujtsls &bs~>9i*Vi | rt| Hi&B* 1s c
ccrint, ; '66 Diaconus
sthmonc ad Justmianurij 'Xj*kQMnßv\kls
prirr.wv hnmt%e s, pr-scipt um dts ir> ut t Ms
jthstAt quaqueisa/ss»r*AWJTtqvi s{*.,A&&
Deus» cogr.&str qm.Drum qcipery..l)eonQsssj;
tpjphisHi, yssimo^gil, si»9v, sysirienp3£Jysis %<iprimecanv^nitntcKaecPK)lps«pJ»|a*
miB«K»3Ma nj.(t97tt\w s-P.\T<s wu«I &.sin^
ptnniurp «jsitnum st
tedJerctur. Accedendo ad DEUM
quemque essi(iy«pnh«s\ praeclarum e. rt di-.
• ctuysi^sgoVic «sin se«gu4scG®el^sQt&Qesc*
■ginons ( v ) -Accjii;; oi)j£anc c-sl uia .n : i tot
ictai, dicto islhte incitari nos o{ebpi>|
PhUosops&imn. Ita enim ttadsi Ajjsny*.
imi ' apud-Matium (%) '&$&&&&&
nihil raUu i disi: qtUP*»;; t*d*m , &st&bvsss
•tamm Wtsscii 0 d si‘ ri-tton [s(i . -,si
FbUosvpkda, ■tst.si/1»'. dtmujs 4WdhJ{sMs
( *)«5 # >»'i%ji" v,t • Vd li“g'
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i>osjtr£ttpto'Mt admonet. «UsUanesmem
sili notitiam ( cup s 4liasr» fructus e!(k haec
ossimilado ) neminem prius £pecvanrtr3
posls s aiitii tila t1 * 1 !ipse Pythagoras, 'cju ara
animus ab Omni illecebrarum immundi*,
tte’ irvordinatiscstsc motibus, ope supremi
Numinis Aeratus eiTet, qu6 sic ccrascioj
vrsium susrnm, cateris qua: ttcrarsant)
ili ad se nihil pertinentibus, memoria e*
Vectis , in deipsom velut ' Convertatur-*
lemperque libi commendatum b abeat i!?
lod cedro dignum; ha&i sttuircet Jasjt
Viiwj vitiis , apud Msx. Tyrium {o) sci
qui in ‘st tteidit , dtgredtsur ahit j
qu% digreditur ab altis simi It s sit d,vi*b
itamini, sunt verba AmpliJs. sthess.(st)'«*»?<« ;.rajo-!sscb3i
:i,tb si s» mui's!%siq t r v%s
Tandem unde hanc hrusecit suam Phkrationem Pythagoras si*
irem Operi importet. Ac in orriversum
quidem pleraque 9rrsi arismbdepsssiy ad
Unum omne» 1 testahtor Etenim
aliorum firmamenta, definite nunc
mittam, vel illud Alexandrini memoratum
«omprobat; d barbara I‘hilosops/ia inquit |
(<?)/» viti praeli (x) e si,
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admodum creuhe dtprndsttt symbol* sijis
thigerua, Barbati porro ilii ruer uWt M-
sWgsectoenJ ac Chaldsi , ali .quos-pro tam esse disciplinae aC eruditionis
, gratia ex sena, antiquitatis {«peraboA-
edocemur. Et qaatrtvis ab
-pnis, /ngenipsam hanc
csi-onem hasserat Pythagorae , quam liji,
.Picae extera icientiarUiiv semina- isi aeca;
'sio, cai gloriosisTimum cognomen con-
Td s>, e. Ter maximi,
«CP&ipsinjser acceptam reserunt qtsna-
Jitjs non 5 5(|, quam Tnout5 Tiieuio sio
Platonis in Epimenide, quod Ds
«aeio^li Myptiaca (ignificas, TlnWtssist»
(|a manente huic, sua gloria, si curatiori
sponnihii menttis in iem iplap
Bst/>4 uißss^i^ si^“ , vix quemquam sore
cj j>uiemus, qui cum,satiqsse bahC laadern
-•denegate Hcbrteis
.
pojsetj nsi»isc$w s sias»
01(quentUtimam suislse hstic symbbseajn
3 Jpqvie jn^io."& scribendi ■rationem, ex coram
4 Mayse, salompoe% st»*
, phetis satissoperque conflat, aude st rao-
dum hunc priscis Philosophsndi Hebraic u
/ & c WhigrksticUT« dppellat' (I)
{zj s. I. ( g) strom, p. 17
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"Nam ut. ntbsside rficam auib&js,
ob commercia, multa debere phbueruds,
unde & dicuntur *rti
iavibus, notante suiila Jjtetur Jdsephus
£t lArisAmexicam & Aslronomiam ante
Absaha m i adventum in aEgypiUm peni-
tus ipsis suilTe ignotas. Idtoqiic tjuarsl»
quam multum, tn. Aoe . negotio trrbus*
mufflaudem AbtsAamo cum tellimonjo
=|o6epAj , tum. etiam auctoritate &c ma*
gn» m rebus ipsius sel-
entig nitei , tamen quo trimus ipsi-ct*
trlnem concedere phssimus . obstari» *£
detur brev.tas temporis» Poti6s(?s tsasjj
-bae in re videntor partes Jbsej Ai Patn-
!'3rcAa>, qui annis go principatum
pii tenuit, uti ruit Histor. Garbsnl (s)
9 cui etiam robor addit v quae bic in 4e
HUfraH) q«€jpagiiiini facit, sincbssimi labii
«terna prosunditas Ps.tbj. zr. Quid ? si di*
camus buae solephuro, eundem e slesMet*
curium seu Thot quem tantopere praedi,
ctsmysetypu}. Nam illum sub nomine
«Apis ve) serapis sb ilKi cultum esse. mul»
"■
1 « «ivn |U J|JUIJ mflHj
(C- ) /«A. /. s. s, (x) /. j*/, J»
' se#, i, num. 7% v
..T* t s? V. *
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tis. pymcfre, eenfrur Wolf. 'in de TJolo»
larriaG nti Iu Rj ura non addo 6i(i unicosi
(• illudApostosi : o'iinu probate quod 4
. ■ bonum ell tenete.HVsVV'•* '» ■ -ffl T.) V> : »i t - _• l 2-i i
DEO. IMMORTALI GLORI A ET HO*
INOs1 NOs IN PERPETUAs £T£&*r '
MTAIEs!
